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鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
福
本
有
寿
子
は
じ
め
に
錦
と
は
、
経
糸
も
し
く
は
緯
糸
の
ど
ち
ら
か
に
二
色
以
上
の
色
糸
を
用
い
て
文
様
を
織
り
出
し
た
多
彩
な
絹
織
物
の
総
称
で
あ
る
。
経
緯
ど
ち
ら
に
色
糸
が
入
る
か
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
経
錦
、
緯
錦
と
称
す
る
。
錦
が
織
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
詳
し
い
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
絹
の
原
産
国
で
あ
る
中
国
で
は
、
西
周
（
紀
元
前
一
一
世
紀
頃
〜
紀
元
前
七
七
一
年
）
の
墳
墓
か
ら
錦
の
遺
例
が
出
土
し
て
い
る
。
多
層
的
で
複
雑
な
構
造
を
取
る
こ
と
の
多
い
錦
は
、
単
色
の
織
物
と
比
較
し
て
織
成
に
高
度
な
技
術
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
そ
の
価
値
は
金
に
も
匹
敵
す
る
も
の
と
し
て
古
来
珍
重
さ
れ
た
。
よ
り
多
彩
で
美
麗
な
色
柄
を
織
り
出
す
た
め
に
は
、
色
糸
の
本
数
を
増
や
す
必
要
が
あ
る
が
、
地
組
織
を
構
成
す
る
糸
（
地
糸
）⑴
で
色
糸
の
選
り
分
け
を
行
う
に
は
限
界
が
あ
る
。
そ
こ
で
地
糸
の
他
に
、
色
糸
を
選
り
分
け
、
文
様
表
出
に
必
要
な
色
糸
を
表
面
に
押
し
上
げ
る
働
き
を
す
る
糸
（
顕
文
糸
）⑵
が
組
み
込
ま
れ
た
「
複
様
錦
」
と
い
う
織
組
織
の
錦
が
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
複
様
錦
に
は
、
経
糸
に
色
糸
を
織
り
込
ん
だ
複
様
経
錦
と
、
緯
糸
に
色
糸
を
織
り
込
ん
だ
複
様
緯
錦
が
存
在
す
る
。
中
国
で
は
、
紀
元
前
三
世
紀
頃
に
複
様
経
錦
の
織
成
が
始
め
ら
れ
、
西
域
と
の
交
易
の
結
果
七
世
紀
初
期
頃
に
複
様
緯
錦
が
完
成
し
、
以
降
は
主
に
複
様
緯
錦
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
⑶
。
染
織
品
は
生
活
の
中
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
産
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
く
、
消
費
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
ま
一
た
構
成
要
素
の
ほ
と
ん
ど
が
有
機
物
で
あ
る
た
め
、
古
い
も
の
が
現
在
ま
で
遺
さ
れ
て
い
る
例
は
必
ず
し
も
多
く
な
い
。
し
か
し
、
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
東
辺
に
位
置
す
る
わ
が
国
の
法
隆
寺
や
正
倉
院
に
は
、
当
時
の
一
大
生
産
国
で
あ
っ
た
中
国
に
は
ほ
と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
よ
う
な
、
世
界
に
類
を
見
な
い
ほ
ど
多
数
の
染
織
品
が
一
度
も
土
に
潜
る
こ
と
な
く
伝
世
し
て
い
る
。
大
陸
の
壁
画
や
数
少
な
い
染
織
遺
品
と
比
較
す
る
に
、
こ
れ
ら
の
多
く
は
唐
（
六
一
八
〜
九
〇
七
年
）
よ
り
輸
入
さ
れ
た
舶
載
品
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
法
隆
寺
宝
物
、
正
倉
院
宝
物
内
の
錦
か
ら
は
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
か
け
、
中
心
的
織
技
が
複
様
経
錦
か
ら
複
様
緯
錦
へ
移
行
し
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
ま
た
舶
載
さ
れ
た
複
様
緯
錦
の
み
な
ら
ず
、
同
類
の
技
法
を
用
い
た
国
産
の
錦
も
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
技
法
は
後
世
へ
と
受
け
継
が
れ
た
が
、
時
代
に
よ
っ
て
織
組
織
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
、
わ
が
国
の
時
代
区
分
に
対
照
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
錦
を
「
奈
良
様
緯
錦
」「
平
安
様
緯
錦
」「
鎌
倉
様
緯
錦
」
と
称
し
て
き
た
。
平
安
時
代
の
遺
品
に
見
ら
れ
る
緯
錦
（
組
織
名：
準
複
様
緯
錦
）
と
、
鎌
倉
時
代
の
遺
品
に
見
ら
れ
る
緯
錦
（
組
織
名：
準
風
通
様
緯
錦
）
は
、
従
来
類
例
が
日
本
以
外
に
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
、
平
安
時
代
以
降
、
国
風
化
の
促
進
と
と
も
に
日
本
で
発
達
し
た
和
風
の
錦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
⑷
。
し
か
し
近
年
、
中
国
に
お
い
て
活
発
化
し
た
中
国
東
北
部
か
ら
ロ
シ
ア
沿
海
地
方
に
か
け
て
の
墳
墓
の
発
掘
及
び
調
査
研
究
に
よ
り
、
遼
代
⑸
（
九
〇
七
〜
一
一
二
五
年
）
の
墳
墓
や
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
染
織
資
料
の
中
に
、
平
安
様
緯
錦
と
同
じ
組
織
の
錦
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
中
国
で
は
こ
の
錦
を
「
遼
式
緯
錦
」
と
呼
称
し
て
お
り
、
織
組
織
の
み
な
ら
ず
そ
の
文
様
に
も
、
平
安
様
緯
錦
の
遺
例
と
類
似
す
る
作
例
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
⑹
、
近
年
の
研
究
で
は
平
安
様
緯
錦
も
わ
が
国
固
有
の
錦
で
は
な
い
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
⑺
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
生
産
地
の
不
明
確
な
日
本
伝
来
の
準
複
様
緯
錦
（
平
安
様
緯
錦
）
と
中
国
新
出
土
の
準
複
様
緯
錦
（
遼
式
緯
錦
）
を
区
別
せ
ず
同
列
に
据
え
、
平
安
様
緯
錦
の
再
考
と
準
複
様
緯
錦
の
体
系
化
を
進
め
て
き
た
⑻
。
そ
の
過
程
で
、
平
安
様
緯
錦
は
大
陸
に
起
源
が
見
ら
れ
る
文
様
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
日
本
伝
世
遺
品
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
陸
か
ら
出
土
す
る
染
織
品
が
辿
る
文
様
の
変
遷
と
同
じ
動
き
を
取
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
在
日
本
に
伝
え
ら
れ
る
平
安
様
緯
錦
の
遺
品
も
、
大
陸
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
、
鎌
倉
様
緯
錦
の
存
在
で
あ
る
。
鎌
倉
様
緯
錦
は
、
日
本
の
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
頃
ま
で
用
い
ら
れ
た
準
風
通
様
緯
錦
の
通
称
で
あ
る
。
準
風
通
様
緯
錦
は
前
時
代
の
準
複
様
緯
錦
と
織
組
織
の
外
見
が
類
似
す
る
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
様
緯
錦
は
平
安
様
緯
錦
を
発
展
さ
せ
た
織
技
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
織
技
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
、
準
複
様
緯
錦
の
織
組
織
を
簡
略
化
さ
せ
、
進
化
し
た
錦
と
し
て
、
準
風
通
様
緯
錦
を
捉
え
て
い
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
日
本
に
は
基
本
と
な
る
準
複
様
緯
錦
の
織
技
が
伝
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
章
準
風
通
様
緯
錦
（
鎌
倉
様
緯
錦
）
の
概
要
細
か
な
話
と
な
る
が
、
準
風
通
様
緯
錦
の
構
造
に
つ
い
て
の
べ
て
お
き
た
い
（〈
表
〉
参
照
）。
織
物
に
は
三
原
組
織
と
呼
ば
れ
る
三
種
の
基
本
的
な
織
組
織
が
あ
る
。
一
つ
は
経
糸
と
緯
糸
が
一
箇
所
も
浮
く
こ
と
な
く
全
て
の
交
差
地
点
（
組
織
点
）
で
経
緯
の
浮
沈
が
交
代
す
る
平
織
り
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
経
糸
方
向
も
し
く
は
緯
糸
方
向
に
一
定
数
浮
沈
が
入
れ
替
わ
ら
ず
浮
い
た
状
態
に
な
る
箇
所
を
設
け
、
ま
た
隣
り
合
う
糸
の
組
織
点
が
一
つ
ず
つ
連
続
し
て
ず
れ
る
こ
と
で
帛
面
に
斜
線
（
綾
文
）
が
あ
ら
わ
れ
る
綾
織
り
で
あ
る
。
最
後
は
綾
織
り
と
同
様
に
経
緯
の
浮
沈
が
入
れ
替
わ
ら
ず
に
浮
く
状
態
を
設
け
る
織
組
織
で
あ
る
が
、
組
織
点
が
隣
の
糸
と
連
続
せ
ず
ば
ら
け
る
こ
と
で
よ
り
光
沢
の
あ
る
帛
面
に
仕
上
が
る
繻
子
織
り
で
あ
る
。
基
本
的
な
単
層
の
綾
組
織
と
繻
子
組
織
は
、
表
面
の
糸
が
経
糸
方
向
に
浮
い
て
い
る
箇
所
の
裏
面
で
は
、
逆
に
緯
糸
が
浮
く
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
複
様
の
緯
錦
の
地
組
織
に
も
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
三
原
組
織
が
見
ら
れ
る
が
、
多
く
は
綾
組
織
で
あ
る
⑼
。
日
本
で
は
奈
良
様
緯
錦
、
中
国
で
は
標
準
緯
錦
や
唐
式
緯
錦
と
称
さ
れ
る
複
様
緯
錦
の
う
ち
綾
組
織
を
示
す
も
の
の
表
面
は
、
緯
糸
が
経
糸
を
二
本
飛
び
越
し
て
一
本
沈
む
の
を
繰
り
返
す
緯
三
枚
綾
組
織
で
あ
り
、
裏
面
は
逆
に
経
三
枚
綾
組
織
で
あ
る
。
し
か
し
、
準
複
様
緯
錦
（
平
安
様
緯
錦
・
遼
式
緯
錦
）
の
う
ち
綾
組
織
の
も
の
は
、
表
裏
共
に
緯
三
枚
綾
組
織
を
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
三
示
す
。
準
風
通
様
緯
錦
（
鎌
倉
様
緯
錦
）
の
綾
組
織
の
も
の
も
同
様
に
、
表
裏
共
に
緯
三
枚
綾
組
織
の
状
態
を
示
す
た
め
、
一
見
違
い
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
内
部
の
糸
の
運
び
を
詳
細
に
観
察
す
る
と
違
い
が
見
ら
れ
る
。
準
複
様
緯
錦
は
地
経
と
は
別
に
顕
文
経
を
織
り
込
む
こ
と
で
細
か
な
表
文
を
可
能
に
し
て
い
た
が
、
準
風
通
様
緯
錦
は
顕
文
経
を
用
い
ず
に
文
様
を
表
し
て
い
る
。
顕
文
経
の
不
在
は
、
細
か
い
文
様
の
表
文
を
困
難
に
す
る
。
こ
の
た
め
、
地
組
織
を
織
り
出
す
た
め
に
必
要
な
経
糸
の
二
倍
の
経
糸
を
張
り
、
一
本
飛
ば
し
で
表
面
の
緯
三
枚
綾
を
、
そ
の
間
の
経
糸
で
裏
面
の
緯
三
枚
綾
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
実
質
隣
り
合
っ
た
経
糸
の
そ
れ
ぞ
れ
帛
面
に
現
れ
て
い
な
い
部
分
が
顕
文
経
の
役
割
を
果
た
し
、
準
複
様
緯
錦
よ
り
も
少
な
い
経
糸
の
本
数
で
文
様
の
表
出
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
簡
単
に
言
う
と
、
多
め
に
織
り
込
ま
れ
た
地
糸
が
顕
文
経
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
内
部
の
糸
の
働
き
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
準
複
様
緯
錦
と
準
風
通
様
緯
錦
は
外
見
が
似
る
た
め
、
従
来
、
準
風
通
様
緯
錦
つ
ま
り
鎌
倉
様
緯
錦
は
平
安
様
緯
錦
の
流
れ
を
汲
ん
で
生
み
出
さ
れ
た
錦
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
西
村
兵
部
氏
は
著
書
『
紋
織
Ⅱ
』
の
中
で
鎌
倉
様
緯
錦
の
成
立
に
関
し
て
以
下
の
様
に
述
べ
て
い
る
。「
平
安
の
綾
地
浮
文
錦
も
、
鎌
倉
の
二
重
織
物
も
文
様
は
緯
浮
き
に
よ
っ
て
い
る
が
、
し
か
も
裏
で
は
そ
れ
ら
の
糸
が
経
糸
で
抑
え
ら
れ
ず
浮
い
て
い
る
か
ら
取
扱
い
に
は
不
便
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
こ
の
浮
い
た
状
態
の
文
緯
を
抑
え
て
、
扱
い
を
便
に
し
た
も
の
が
風
通
様
の
倭
錦
⑽
と
い
え
る
。（
中
略
）
風
通
様
倭
錦
を
技
法
的
に
い
え
ば
上
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
構
成
的
に
み
た
場
合
、
ま
た
違
っ
た
発
生
の
系
譜
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
風
通
様
倭
錦
の
３
枚
綾
組
織
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
観
は
ま
っ
た
く
平
安
様
緯
錦
と
同
じ
で
あ
る
（
挿
図
番
号
略
）。
平
安
様
の
緯
錦
で
は
芯
経
が
地
緯
と
文
緯
の
あ
い
だ
に
あ
っ
て
表
裏
に
あ
ら
わ
れ
ず
、
母
経
が
表
裏
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
奈
良
時
代
の
緯
錦
の
よ
う
に
顕
紋
の
役
を
は
た
し
て
い
た
陰
経
の
機
能
も
消
滅
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
芯
経
を
再
び
模
様
の
表
出
に
役
立
た
し
め
る
た
め
に
見
直
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。」⑾
西
村
氏
は
準
風
通
様
緯
錦
の
織
組
織
を
、
浮
織
り
の
類
の
技
法
を
元
に
理
解
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
の
、
構
造
と
し
て
は
準
複
様
緯
錦
か
ら
発
展
し
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
準
風
通
様
緯
錦
の
技
法
を
理
解
す
る
際
に
、
平
安
時
代
の
綾
地
浮
文
錦
（
お
そ
ら
く
唐
織
の
組
織
を
指
す
か
）
や
、
二
倍
織
物
を
基
軸
に
据
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
は
異
論
が
あ
る
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
四
が
、
こ
こ
で
は
表
裏
と
も
緯
の
綾
組
織
を
構
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
準
複
様
緯
錦
に
類
似
す
る
と
し
て
い
る
点
に
目
を
向
け
た
い
。
こ
の
文
章
か
ら
は
、
西
村
氏
が
準
風
通
様
緯
錦
の
文
様
の
表
出
方
法
が
、
準
複
様
緯
錦
（
平
安
様
緯
錦
）
の
顕
文
経
（
芯
経
）
に
色
糸
の
選
り
分
け
作
用
を
持
た
せ
た
も
の
だ
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
風
通
様
倭
錦
の
織
組
織
に
よ
る
も
の
は
本
書
に
お
い
て
幾
点
か
見
ら
れ
る
し
、
ま
た
こ
の
組
織
に
よ
る
も
の
が
鎌
倉
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
の
錦
織
技
法
の
主
流
で
あ
っ
た
。（
中
略
）
帛
面
に
あ
ら
わ
れ
る
段
替
り
の
色
調
が
強
く
で
て
お
り
、
文
緯
を
部
分
に
よ
っ
て
つ
か
い
わ
け
、
杼
通
し
の
数
を
す
く
な
く
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
中
世
錦
の
特
徴
を
よ
く
し
め
し
て
い
る
。
織
り
の
操
作
を
簡
便
化
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
機
織
技
術
の
進
歩
も
う
か
が
え
よ
う
が
、
緯
錦
か
ら
の
脱
却
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
日
本
的
な
織
物
が
創
り
だ
さ
れ
た
と
い
え
よ
う
」⑿
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
緯
錦
か
ら
の
脱
却
」
と
い
う
の
は
、
複
様
錦
か
ら
の
脱
却
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
⒀
。
大
陸
発
祥
の
複
様
錦
の
模
倣
を
や
め
、
わ
が
国
で
新
た
な
る
組
織
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
織
技
が
簡
略
化
さ
れ
、
ま
た
文
様
に
つ
い
て
も
日
本
風
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
準
風
通
様
緯
錦
の
作
例
を
一
点
示
し
た
う
え
で
、「
鎌
倉
時
代
の
様
式
を
つ
た
え
る
と
と
も
に
、
南
北
朝
の
婆
佐
羅
の
風
を
つ
た
え
る
も
の
で
、
抽
象
化
さ
れ
た
文
様
と
い
い
、
簡
純
な
う
ち
に
も
派
手
や
か
さ
を
も
っ
た
配
色
と
い
い
、
糸
の
詰
ま
ら
な
い
柔
ら
か
い
織
り
と
い
い
、
き
わ
め
て
日
本
的
な
感
覚
の
所
産
で
あ
る
。」⒁
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
現
時
点
で
は
管
見
の
限
り
、
中
国
の
出
土
品
、
伝
世
品
に
準
風
通
様
緯
錦
は
含
ま
れ
な
い
。
近
年
出
版
さ
れ
た
中
国
に
お
け
る
出
土
・
伝
世
染
織
品
を
ま
と
め
た
研
究
書
、
例
え
ば
中
国
の
染
織
史
研
究
家
趙
豊
氏
に
よ
る
著
書
二
冊
⒂
、
二
〇
〇
四
年
出
版
の
染
織
品
全
集
『
中
國
織
繍
服
飾
全
集
』⒃
、
二
〇
一
二
年
出
版
の
『C
h
in
ese
S
ilks
』⒄
、
二
〇
一
五
年
出
版
の
『
中
国
絹
織
物
全
史
七
千
年
の
美
と
技
』⒅
な
ど
に
も
、
準
風
通
様
緯
錦
に
該
当
す
る
織
組
織
の
も
の
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、
西
村
氏
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
準
風
通
様
緯
錦
は
日
本
で
開
発
さ
れ
た
織
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
こ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
日
本
で
織
成
さ
れ
た
こ
と
が
確
か
な
準
風
通
様
緯
錦
の
遺
例
が
複
数
確
認
さ
れ
て
お
り
、
準
風
通
様
緯
錦
が
日
本
に
産
し
た
錦
で
あ
っ
た
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
準
複
様
緯
錦
が
織
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
今
、
準
複
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
五
様
緯
錦
の
展
開
と
準
風
通
様
緯
錦
の
誕
生
は
切
り
離
し
て
再
考
す
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
表
裏
と
も
に
類
似
の
組
織
を
示
す
点
や
、
文
様
に
見
ら
れ
る
共
通
点
は
、
両
者
が
そ
れ
ぞ
れ
他
所
で
自
然
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ら
の
事
象
を
踏
ま
え
、
準
風
通
様
緯
錦
は
大
陸
か
ら
舶
載
さ
れ
た
準
複
様
緯
錦
を
日
本
国
内
で
摸
織
し
た
こ
と
に
よ
り
誕
生
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
試
論
を
提
示
し
た
い
。
そ
こ
で
以
下
で
は
、
準
複
様
緯
錦
に
関
す
る
新
知
見
の
下
、
準
風
通
様
緯
錦
が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
誕
生
し
た
の
か
を
再
考
し
て
ゆ
く
。第
二
章
準
風
通
様
緯
錦
の
作
例
第
一
節
鎌
倉
時
代
と
見
ら
れ
る
遺
例
（
１
）
製
作
年
代
の
下
限
が
わ
か
る
作
例
ま
ず
は
、
準
風
通
様
緯
錦
の
主
要
な
作
例
を
見
て
行
き
た
い
。
準
風
通
様
緯
錦
に
は
伝
来
に
よ
っ
て
製
作
年
代
が
推
定
で
き
る
も
の
や
、
そ
れ
自
身
に
年
記
を
持
つ
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
を
通
し
て
、
大
ま
か
な
年
代
ご
と
に
現
れ
る
準
風
通
様
緯
錦
の
特
徴
を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
年
代
の
残
る
作
例
の
中
で
最
も
古
い
も
の
は
、
一
二
四
〇
年
に
製
作
下
限
が
求
め
ら
れ
る
奈
良
の
般
若
寺
に
伝
え
ら
れ
た
打
敷
の
錦
《
蓮
水
禽
文
様
錦
》（
挿
図
１
）
で
あ
る
。
こ
の
錦
は
、
般
若
寺
の
石
造
十
三
重
塔
の
五
重
目
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
伝
来
を
持
つ
。
『
東
大
寺
別
当
次
第
断
簡
』
の
延
応
二
年
（
一
二
四
〇
）
の
項
目
に
、
六
月
一
二
日
に
舎
利
や
舎
利
心
教
な
ど
共
に
物
品
が
奉
納
さ
れ
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
錦
も
そ
の
際
に
納
入
さ
れ
た
作
例
だ
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
主
に
西
村
氏
の
『
紋
織
Ⅱ
』
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
⒆
、
こ
の
錦
の
画
像
を
小
笠
原
小
枝
氏
も
著
書
『
日
本
の
美
術
染
織
（
中
世
）』⒇
で
紹
介
し
て
お
り
、
そ
こ
で
図
に
付
さ
れ
た
裂
の
製
作
年
代
は
「
室
町
時
代
」
と
な
っ
て
い
る
。
本
文
中
に
引
用
は
見
ら
れ
ず
、
年
代
が
下
げ
ら
れ
た
理
由
は
記
さ
れ
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
六
て
い
な
い
。
本
作
は
蓮
の
花
と
葉
を
横
に
並
べ
て
屏
風
に
展
開
さ
せ
て
い
る
。
蓮
と
蓮
の
間
に
は
、
葉
か
ら
ご
く
短
い
蔓
状
の
葉
が
伸
び
て
お
り
、
そ
ち
ら
に
も
小
さ
な
蓮
華
と
葉
が
あ
し
ら
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
蓮
文
様
が
横
に
並
ん
だ
列
の
下
の
列
に
は
、
控
え
め
な
蓮
の
葉
に
よ
る
唐
草
状
の
文
様
が
顕
さ
れ
、
屏
風
に
打
ち
返
す
際
の
中
心
線
に
顔
を
向
け
る
ペ
ア
の
鳥
文
様
と
、
同
じ
く
ペ
ア
に
な
っ
た
蜻
蛉
文
様
が
見
ら
れ
る
。
他
の
準
風
通
様
緯
錦
の
初
期
の
作
例
と
比
較
す
る
と
、
文
様
の
密
度
が
低
く
地
色
の
分
量
が
多
い
室
町
時
代
の
趣
が
現
れ
て
い
る
と
も
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
伝
来
が
残
る
と
い
う
事
実
も
無
下
に
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
本
作
の
蔓
状
部
分
に
は
、
平
安
時
代
伝
世
染
織
品
や
遼
墓
出
土
染
織
品
に
よ
く
確
認
さ
れ
る
、
蔓
の
分
岐
点
に
菱
形
の
空
間
を
設
け
る
特
徴
が
見
ら
れ
る
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更
に
花
と
葉
の
大
ら
か
な
表
現
に
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
生
命
力
が
感
じ
ら
れ
、
室
町
時
代
の
様
式
化
が
進
行
し
た
作
例
と
は
違
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
筆
者
は
伝
来
に
従
っ
て
準
風
通
緯
錦
の
古
い
例
と
し
て
も
問
題
な
い
と
考
え
る
。
こ
の
錦
は
緯
三
枚
綾
組
織
を
示
す
よ
う
で
あ
る
。
次
に
製
作
下
限
が
確
実
に
設
定
で
き
る
例
と
し
て
、
東
寺
に
伝
え
ら
れ
た
一
二
六
二
年
の
銘
が
あ
る
前
垂
が
挙
げ
ら
れ
る
（
挿
図
２
）。
こ
の
前
垂
は
裏
面
の
綾
に
「
東
寺
舎
利
會
散
花
机
前
垂
二
具
弘
長
二
年
四
月
日
」（
弘
長
二
年＝
西
暦
一
二
六
二
年
）
の
年
記
が
見
ら
れ
る
。
先
ほ
ど
の
般
若
寺
錦
（
挿
図
１
）
と
同
じ
蓮
を
モ
チ
ー
フ
と
す
る
が
、
先
の
錦
は
蓮
華
を
横
か
ら
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
、
本
作
は
真
上
か
ら
蓮
華
を
見
た
構
図
を
と
る
こ
と
で
、
左
右
の
屏
風
展
開
に
加
え
、
上
下
打
ち
返
し
を
可
能
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
丸
文
様
の
ご
と
き
蓮
華
の
間
を
埋
め
る
葉
と
小
さ
な
蓮
華
に
よ
る
唐
草
文
様
は
、
蓮
華
の
周
囲
の
蔓
状
部
分
に
蓮
の
葉
以
外
も
用
い
る
こ
と
で
、
よ
り
細
か
な
唐
草
ら
し
い
文
様
と
な
っ
て
い
る
。
本
作
も
緯
三
枚
綾
組
織
で
あ
る
。
他
に
、
西
大
寺
に
伝
わ
る
御
正
体
や
曼
荼
羅
を
納
め
た
厨
子
の
内
部
に
懸
け
ら
れ
た
戸
帳
（
挿
図
３
）
に
も
伝
来
が
あ
り
、
錦
の
製
作
年
代
の
下
限
が
指
摘
で
き
る
。
こ
の
戸
帳
は
、
西
大
寺
の
中
興
叡
尊
（
一
二
〇
一
〜
一
二
九
〇
年
）
が
、
一
二
八
〇
年
に
伊
勢
神
宮
か
ら
御
正
体
を
勧
請
し
た
際
に
作
成
さ
れ
た
戸
帳
で
あ
る
。
本
作
も
緯
三
枚
綾
を
構
成
し
て
お
り
、
他
に
白
地
の
同
文
様
錦
の
戸
帳
も
あ
る
。
文
様
は
、
東
寺
の
前
垂
（
挿
図
２
）
と
同
様
の
蓮
華
文
を
羯
磨
の
中
央
に
嵌
め
込
み
、
そ
れ
を
互
の
目
状
に
配
置
し
た
、
西
大
寺
ら
し
い
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
七
密
教
的
モ
チ
ー
フ
の
錦
で
あ
る
。
も
う
一
点
年
代
が
明
ら
か
な
準
風
通
様
緯
錦
が
あ
る
。
延
暦
寺
に
伝
わ
る
打
敷
（
挿
図
４
）
の
縁
裂
で
あ
る
。
こ
の
打
敷
の
裏
面
に
は
銘
文
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
は
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
庚
戌
六
月
八
日
に
、「
天
台
大
師
筆
妙
経
」（
中
国
に
て
天
台
宗
を
実
質
的
に
興
し
た
智
顗
筆
の
法
華
経
）
を
安
置
す
る
た
め
に
寄
進
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
錦
も
緯
三
枚
綾
組
織
で
あ
る
。
こ
の
錦
は
、
文
様
が
細
か
く
、
劣
化
も
進
行
し
て
お
り
、
文
様
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
連
珠
で
く
く
っ
た
獅
子
の
丸
文
様
と
、
花
を
互
の
目
状
に
配
し
て
、
間
を
唐
草
で
埋
め
て
い
る
。
も
し
く
は
、
花
唐
草
文
様
の
上
文
に
獅
子
の
丸
文
様
を
配
置
し
て
い
る
よ
う
に
も
捉
え
ら
れ
る
。
（
２
）
年
記
を
持
た
な
い
作
例
さ
て
、
今
ま
で
見
て
き
た
年
代
の
わ
か
る
作
例
を
基
準
に
し
つ
つ
、
製
作
年
代
の
詳
細
な
下
限
が
わ
か
ら
な
い
作
例
を
見
て
行
き
た
い
。先
述
の
延
暦
寺
の
打
敷
錦
（
挿
図
４
）
に
類
似
し
た
準
風
通
様
緯
錦
が
存
在
す
る
。
大
覚
寺
に
伝
わ
る
般
若
心
経
の
袋
に
使
わ
れ
て
い
る
錦
（
挿
図
５
）
で
あ
る
。
こ
の
錦
は
、
袋
の
表
面
か
ら
見
る
と
、
牡
丹
の
花
を
横
一
列
に
配
し
た
牡
丹
の
花
と
唐
草
に
よ
る
文
様
構
成
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
袋
を
背
面
か
ら
見
る
と
周
囲
に
連
珠
を
取
り
回
し
た
獅
子
の
丸
文
様
が
見
え
る
。
つ
ま
り
こ
の
袋
を
縫
い
閉
じ
て
い
る
箇
所
を
解
い
て
伸
ば
し
た
と
し
た
ら
、
延
暦
寺
所
蔵
打
敷
錦
（
挿
図
４
）
の
文
様
構
成
に
著
し
く
類
似
す
る
構
図
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
作
品
も
延
暦
寺
打
敷
と
同
時
期
の
一
四
世
紀
初
頭
に
製
作
下
限
が
置
か
れ
る
。
も
し
く
は
、
獅
子
文
様
の
周
囲
の
連
珠
に
勢
い
が
な
い
た
め
、
延
暦
寺
所
蔵
打
敷
の
よ
う
な
文
様
を
参
考
に
し
な
が
ら
も
、
や
や
様
式
化
が
進
ん
だ
作
例
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
文
様
構
成
の
類
例
と
し
て
、
東
寺
に
伝
え
ら
れ
る
水
引
の
錦
（
挿
図
６
）
が
あ
る
。
こ
の
水
引
は
、
年
記
は
持
た
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
の
製
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
牡
丹
唐
草
の
地
文
に
連
珠
で
括
ら
れ
た
獅
子
の
丸
文
様
を
配
し
て
い
る
点
が
、
非
常
に
先
の
二
例
に
似
る
。
し
か
し
大
き
な
相
違
点
も
幾
つ
か
あ
り
、
ま
ず
こ
の
錦
は
準
風
通
様
緯
錦
で
は
な
く
、
糸
錦
の
類
（
地
が
経
三
枚
綾
地
、
文
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
八
様
部
分
が
地
絡
み
で
緯
三
枚
綾
に
な
る
よ
う
に
綴
じ
た
、
い
わ
ゆ
る
経
綾
地
絵
緯
綾
と
じ
裏
浮
錦
22
）
で
あ
る
。
ま
た
丸
文
の
中
の
獅
子
が
二
頭
で
あ
り
、
ま
た
先
の
二
例
と
比
較
し
て
文
様
の
単
位
が
非
常
に
大
き
い
。
一
方
、
こ
れ
ら
の
三
例
に
見
ら
れ
る
共
通
の
文
様
構
成
は
、
準
複
様
緯
錦
に
も
見
ら
れ
た
文
様
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ア
ラ
ル
か
ら
出
土
し
た
錦
（
挿
図
７
）
や
、『
古
錦
帖
』
所
収
《
宝
相
華
唐
草
丸
文
様
錦
》（
挿
図
８
）
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
は
以
前
準
複
様
緯
錦
の
文
様
を
数
パ
タ
ー
ン
に
分
類
し
、
文
様
の
出
現
時
期
を
探
る
研
究
を
行
っ
た
が
23
、
そ
の
際
の
研
究
成
果
に
対
照
す
る
と
こ
の
種
の
「
地
文
と
丸
文
様
の
上
文
の
文
様
構
成
」（
分
類
②
）
に
該
当
す
る
作
例
は
、
一
〇
世
紀
半
ば
以
降
か
ら
一
一
世
紀
ご
ろ
の
作
例
に
多
い
タ
イ
プ
の
文
様
構
成
で
あ
る
。
こ
こ
に
挙
げ
た
三
点
は
い
ず
れ
も
一
四
世
紀
に
製
作
下
限
が
求
め
ら
れ
る
が
、
分
類
②
の
様
式
を
示
し
、
か
つ
分
類
②
の
中
で
も
古
い
タ
イ
プ
の
動
物
に
よ
る
丸
文
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
一
〇
世
紀
半
ば
以
降
の
作
例
に
は
滅
多
に
見
ら
れ
な
い
、
唐
風
の
好
み
を
継
承
し
た
古
様
な
作
例
に
見
ら
れ
る
連
珠
文
様
が
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
分
類
②
系
統
の
中
世
の
錦
の
例
に
、
法
隆
寺
伝
来
の
聖
徳
太
子
の
妃
所
用
と
伝
え
ら
れ
る
錦
（
挿
図
９
）
が
あ
る
。
こ
の
錦
は
詳
細
な
織
組
織
を
記
し
た
文
献
や
写
真
が
入
手
で
き
ず
、
ま
た
実
見
の
機
会
も
得
て
い
な
い
の
で
、
正
確
な
織
組
織
は
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
緯
方
向
に
絵
緯
が
入
れ
ら
れ
、
ま
た
文
様
部
分
で
そ
れ
ら
が
浮
く
、
浮
文
の
糸
錦
系
の
錦
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
文
様
は
、
花
唐
草
文
様
と
丸
文
様
に
よ
る
分
類
②
の
構
成
を
と
る
錦
で
あ
る
と
い
う
点
で
挿
図
４
〜
６
の
錦
に
共
通
す
る
が
、
丸
文
の
縁
取
り
か
ら
は
連
珠
文
様
が
な
く
な
り
、
内
部
も
動
物
文
様
で
な
く
花
文
様
で
あ
り
、
分
類
②
の
中
で
は
時
代
が
下
る
タ
イ
プ
の
文
様
構
成
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
文
の
花
唐
草
文
様
に
も
、
丸
文
様
に
も
、
伸
び
や
か
さ
が
な
い
。
西
村
氏
は
「
時
代
が
室
町
に
う
つ
る
と
染
織
模
様
が
ひ
と
つ
の
型
に
は
ま
っ
た
様
式
化
が
目
立
つ
。
そ
こ
に
は
伝
統
を
ま
も
ら
ん
と
す
る
公
家
文
化
の
性
格
が
わ
か
ら
ぬ
で
も
な
い
し
、
有
職
模
様
の
定
着
が
こ
の
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
」24
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
法
隆
寺
伝
来
錦
（
挿
図
９
）
も
、
時
代
の
下
が
る
様
式
化
し
た
作
例
か
も
し
れ
な
い
。
他
に
も
、
製
作
年
代
の
明
確
な
下
限
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
以
前
か
ら
鎌
倉
時
代
の
準
風
通
様
緯
錦
の
著
名
な
例
と
さ
れ
て
き
た
、
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
九
東
寺
に
伝
え
ら
れ
る
水
引
の
錦
（
挿
図
儗
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
く
東
寺
伝
来
の
水
引
で
あ
る
獅
子
の
丸
文
様
糸
錦
（
挿
図
６
）
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
。
牡
丹
と
唐
草
に
よ
る
構
成
が
、
一
二
世
紀
ご
ろ
の
作
例
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
準
複
様
緯
錦
の
作
例
『
古
錦
帖
』
所
収
の
《
宝
相
華
唐
草
文
様
錦
》（
挿
図
儘
）
に
共
通
す
る
。
し
か
し
本
作
は
文
様
の
単
位
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
横
に
並
ん
だ
牡
丹
の
花
の
間
に
唐
草
の
干
渉
が
少
な
く
、
ま
た
副
次
的
に
唐
草
に
付
属
し
て
い
た
小
さ
な
花
が
、
メ
イ
ン
の
牡
丹
と
同
じ
列
に
並
ん
だ
り
、
別
に
新
た
な
列
を
形
成
し
た
り
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
面
に
牡
丹
唐
草
を
伸
展
し
た
文
様
と
い
う
よ
り
も
、
花
の
列
と
唐
草
の
列
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
段
文
様
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
。
組
織
は
緯
三
枚
綾
組
織
を
形
成
す
る
。
第
二
節
室
町
時
代
の
遺
例
さ
て
、
次
は
室
町
時
代
分
類
さ
れ
る
作
例
を
見
て
ゆ
き
た
い
。
明
確
に
製
作
下
限
が
特
定
で
き
る
作
例
は
少
な
い
も
の
の
、
伝
承
を
持
つ
も
の
な
ら
ば
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
後
醍
醐
天
皇
の
息
子
で
あ
る
護
良
親
王
（
一
三
〇
八
〜
一
三
三
五
年
）
所
用
の
鎧
直
垂
と
い
う
伝
承
を
持
つ
錦
（
挿
図
儙
）
で
あ
る
。
こ
の
伝
承
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
確
証
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
錦
の
文
様
、
構
成
、
織
組
織
は
鎌
倉
か
ら
室
町
の
様
式
を
示
す
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
先
の
東
寺
伝
来
の
牡
丹
唐
草
水
引
の
準
風
通
様
緯
錦
（
挿
図
儗
）
か
ら
、
文
様
の
整
理
が
進
み
、
様
式
化
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
蟹
牡
丹
状
の
牡
丹
の
花
と
唐
草
に
よ
る
文
様
構
成
で
あ
る
が
、
本
作
も
花
の
列
と
唐
草
の
列
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
緯
三
枚
綾
組
織
を
示
す
。
室
町
時
代
の
代
表
的
な
準
風
通
様
緯
錦
の
例
に
、
熊
野
速
玉
大
社
に
伝
わ
る
古
神
宝
に
多
用
さ
れ
る
蓮
文
様
の
錦
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、《
松
喰
鶴
蒔
絵
御
衣
箱
》
の
内
貼
り
裂
（
挿
図
儚
）、《
唐
花
蒔
絵
挿
鞋
箱
》
の
内
貼
り
錦
（
挿
図
儛
）
な
ど
で
あ
る
。
他
に
も
冠
を
収
め
る
箱
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
錦
は
準
風
通
様
緯
錦
で
あ
る
が
、
表
裏
が
緯
三
枚
綾
組
織
で
は
な
く
、
平
組
織
で
組
織
さ
れ
て
い
る
。
熊
野
速
玉
大
社
に
伝
わ
る
古
神
宝
の
類
は
一
〇
〇
〇
点
ほ
ど
を
数
え
、
文
献
資
料
と
実
物
遺
品
の
対
照
作
業
な
ど
を
通
し
て
、
一
三
九
〇
年
の
遷
宮
に
際
し
て
時
の
天
皇
・
上
皇
・
将
軍
お
よ
び
諸
国
の
守
護
に
よ
っ
て
寄
進
さ
れ
た
物
が
こ
の
う
ち
の
多
く
を
占
め
る
こ
と
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
〇
が
分
か
っ
て
お
り
、
一
括
で
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
25
。《
松
喰
鶴
蒔
絵
御
衣
箱
》（
挿
図
儚
）、《
唐
花
蒔
絵
挿
鞋
箱
》（
挿
図
儛
）
も
一
三
九
〇
年
の
寄
進
と
考
え
ら
れ
て
お
り
26
、
こ
の
た
め
内
貼
り
の
錦
も
一
三
九
〇
年
を
製
作
下
限
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
錦
は
、
も
と
速
玉
大
社
の
唐
櫃
の
内
張
裂
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る
個
人
蔵
の
袱
紗
（
挿
図
儜
）
に
も
使
用
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
量
が
製
作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
錦
に
つ
い
て
河
上
繁
樹
氏
は
「
こ
の
錦
は
綾
組
織
で
は
な
く
、
平
組
織
で
織
ら
れ
た
風
通
様
の
緯
錦
で
、
た
い
へ
ん
め
ず
ら
し
い
。
た
だ
、
織
技
の
発
展
と
い
う
観
点
か
ら
こ
の
錦
を
見
れ
ば
、
平
組
織
で
あ
り
、
杼
も
２
丁
と
通
例
の
準
風
通
様
綾
組
織
緯
錦
よ
り
も
簡
略
化
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
に
始
ま
る
緯
錦
の
系
譜
は
、
こ
の
錦
あ
た
り
を
も
っ
て
技
術
的
な
終
焉
を
む
か
え
る
の
で
あ
る
」27
と
述
べ
て
い
る
。
最
後
に
、
準
風
通
様
緯
錦
の
遺
例
で
も
っ
と
も
新
し
い
伝
来
を
持
つ
も
の
を
見
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
毛
利
元
就
（
一
四
九
七
〜
一
五
七
一
年
）
が
将
軍
足
利
義
輝
（
一
五
三
六
〜
一
五
六
五
年
）
よ
り
一
五
六
〇
年
に
拝
領
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
鎧
直
垂
の
錦
で
あ
る
（
挿
図
儝
）。
こ
の
錦
は
、
雲
文
様
を
唐
草
の
よ
う
に
伸
展
さ
せ
た
地
に
、
桐
紋
を
上
文
と
し
て
丸
文
様
に
入
れ
て
互
の
目
に
配
し
て
い
る
。
こ
の
桐
紋
は
天
皇
家
に
由
来
す
る
日
本
で
誕
生
し
た
文
様
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
準
風
通
様
緯
錦
が
日
本
に
産
す
る
錦
で
あ
っ
た
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
の
錦
の
製
作
下
限
は
一
六
世
紀
ま
で
下
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
様
は
地
文
に
丸
の
上
文
を
配
す
る
一
〇
世
紀
半
ば
以
降
か
ら
一
一
世
紀
に
か
け
て
好
ま
れ
た
構
成
を
取
る
。
こ
こ
に
、
文
様
の
様
式
化
の
最
た
る
も
の
を
見
る
の
で
あ
る
。
第
三
章
織
組
織
か
ら
見
る
緯
錦
の
展
開
第
一
節
準
風
通
様
緯
錦
の
特
徴
さ
て
、
今
ま
で
準
風
通
様
緯
錦
の
主
要
な
作
例
を
通
し
て
、
時
代
が
進
む
に
つ
れ
て
変
化
す
る
準
風
通
様
緯
錦
の
特
色
を
指
摘
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ら
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
一
・
一
〇
世
紀
後
半
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
準
複
様
緯
錦
に
見
ら
れ
る
文
様
を
取
り
込
む
と
こ
ろ
に
始
ま
り
、
徐
々
に
様
式
化
し
て
行
っ
て
い
る
様
子
が
見
ら
れ
る
。
・
織
組
織
は
緯
三
枚
綾
組
織
の
も
の
と
、
平
組
織
の
も
の
が
あ
る
。
・
類
似
の
文
様
を
示
す
錦
に
、
糸
錦
の
類
の
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
他
に
も
う
一
点
、
す
べ
て
の
準
風
通
様
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
・
同
一
の
杼
道
に
通
さ
れ
る
色
糸
の
数
が
、
準
複
様
緯
錦
よ
り
も
著
し
く
少
な
い
。
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
準
風
通
様
緯
錦
の
作
例
を
見
返
し
て
み
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
の
帛
面
に
、
段
状
の
色
の
帯
が
緯
方
向
に
走
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
全
体
に
使
用
す
る
色
数
は
多
く
用
い
て
多
彩
な
錦
に
し
つ
つ
も
、
経
糸
の
同
一
開
口
に
差
し
込
む
色
緯
糸
を
少
な
く
し
、
織
成
を
簡
便
に
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
帯
状
の
色
の
偏
り
が
見
ら
れ
る
織
物
に
、
複
様
の
経
錦
が
あ
る
。
先
述
し
た
内
容
の
再
掲
と
な
る
が
、
複
様
緯
錦
の
発
生
を
今
一
度
確
認
し
て
お
き
た
い
。中
国
で
は
、
紀
元
前
三
世
紀
頃
に
始
め
ら
れ
た
複
様
経
錦
の
織
成
技
術
が
、
紀
元
後
三
世
紀
頃
か
ら
六
世
紀
頃
に
か
け
て
西
域
の
羊
毛
緯
錦
文
化
と
出
会
う
こ
と
で
、
七
世
紀
初
期
頃
に
複
様
の
緯
錦
が
完
成
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
28
。
経
錦
を
織
成
す
る
に
は
、
文
様
の
表
出
に
必
要
な
色
糸
を
ま
と
め
て
一
組
の
経
糸
と
し
て
機
に
か
け
、
紋
綜
絖
を
上
げ
下
げ
す
る
こ
と
で
そ
の
一
組
の
中
か
ら
顕
文
に
必
要
な
一
色
を
選
別
し
、
表
面
に
押
し
出
す
必
要
が
あ
る
。
こ
の
た
め
、
多
彩
な
織
物
に
仕
上
げ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
経
糸
の
本
数
及
び
同
時
に
上
げ
下
げ
す
る
綜
絖
の
数
が
増
え
、
杼
道
を
開
口
す
る
際
に
糸
の
捌
き
が
悪
く
な
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
経
糸
を
損
傷
す
る
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
考
案
さ
れ
た
の
が
、
経
糸
に
使
用
す
る
色
糸
を
場
所
に
よ
っ
て
変
え
る
こ
と
に
よ
り
、
一
箇
所
で
選
別
す
る
色
経
糸
の
本
数
は
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
で
見
れ
ば
多
彩
な
織
物
に
仕
上
げ
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
そ
の
た
め
帛
面
の
経
糸
方
向
に
は
、
掛
け
た
色
糸
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
縦
縞
文
様
が
発
生
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
長
斑
と
呼
ぶ
。
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
二
一
方
緯
錦
は
緯
方
向
か
ら
一
本
ず
つ
色
糸
を
挿
し
挟
ん
で
ゆ
く
の
で
、
色
糸
の
数
を
増
や
し
て
も
同
時
に
作
動
す
る
綜
絖
の
数
は
増
加
せ
ず
、
経
錦
と
比
較
し
て
よ
り
多
彩
で
大
柄
な
文
様
を
織
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
複
様
緯
錦
の
出
現
以
降
、
複
様
経
錦
は
衰
退
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
概
念
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
再
び
準
風
通
様
緯
錦
に
目
を
向
け
る
と
、
経
錦
に
み
ら
れ
た
長
班
が
九
〇
度
角
度
を
変
え
て
、
緯
方
向
に
走
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
経
錦
に
見
ら
れ
た
長
斑
が
ス
ト
ラ
イ
プ
と
し
た
ら
、
準
風
通
様
緯
錦
に
見
ら
れ
る
色
の
帯
は
ボ
ー
ダ
ー
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
準
風
通
様
緯
錦
に
こ
の
よ
う
な
色
の
帯
が
出
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
そ
の
織
技
の
特
質
に
よ
る
。
先
述
の
通
り
、
準
風
通
様
緯
錦
は
顕
文
糸
を
持
た
な
い
。
地
組
織
の
織
成
に
必
要
な
本
数
の
二
倍
の
経
糸
を
張
り
、
例
え
ば
そ
の
経
糸
に
番
号
を
付
し
た
と
し
て
、
奇
数
番
号
の
経
糸
は
表
面
の
緯
三
枚
綾
組
織
を
構
成
し
、
偶
数
番
号
の
経
糸
は
裏
面
の
緯
三
枚
綾
組
織
を
構
成
す
る
と
い
う
よ
う
な
構
造
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
帛
面
で
は
緯
糸
が
緯
方
向
に
経
糸
を
二
本
飛
び
越
し
て
一
本
沈
む
と
い
う
動
き
を
行
っ
て
い
る
箇
所
で
も
、
裂
の
内
部
を
観
察
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
糸
の
間
に
、
裏
面
の
地
組
織
を
構
成
す
る
経
糸
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
が
帛
面
に
現
れ
て
い
な
い
時
に
は
内
部
で
色
糸
を
選
り
分
け
る
働
き
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
全
て
の
経
糸
に
顕
文
と
地
組
織
の
織
成
の
両
方
の
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
顕
文
の
役
割
を
専
門
に
担
う
顕
文
経
糸
を
持
つ
準
複
様
緯
錦
と
比
較
し
て
色
糸
の
選
別
の
能
力
が
低
く
、
多
色
の
緯
糸
を
用
い
て
の
織
成
を
苦
手
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
複
様
経
錦
と
同
様
に
、
同
一
杼
口
へ
の
色
糸
の
挿
入
数
は
減
少
さ
せ
つ
つ
も
、
場
所
に
よ
っ
て
使
用
す
る
色
緯
の
組
み
合
わ
せ
を
変
更
す
る
こ
と
で
、
全
体
の
多
彩
さ
を
保
持
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
節
複
様
緯
錦
か
ら
準
複
様
緯
錦
へ
の
転
換
で
は
こ
こ
で
一
度
、
複
様
緯
錦
（
奈
良
様
緯
錦
・
標
準
緯
錦
）
か
ら
準
複
様
緯
錦
（
平
安
様
緯
錦
・
遼
式
緯
錦
）
へ
と
織
組
織
が
変
化
し
た
理
由
を
考
え
て
お
き
た
い
（〈
表
〉
参
照
）。
複
様
緯
錦
の
地
経
は
組
織
作
り
に
専
念
し
、
顕
文
経
は
色
糸
の
選
り
分
け
に
専
念
し
て
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
三
い
る
。
こ
の
場
合
、
色
糸
の
選
別
は
顕
文
経
に
任
せ
ら
れ
る
の
で
、
地
経
は
た
だ
綾
組
織
で
あ
れ
ば
綾
組
織
を
、
繻
子
組
織
で
あ
れ
ば
繻
子
組
織
を
織
り
出
す
だ
け
で
良
い
。
ま
た
、
地
経
は
色
緯
の
間
に
留
ま
る
こ
と
は
な
く
、
浮
沈
の
交
替
の
瞬
間
以
外
は
全
て
帛
面
の
表
裏
ど
ち
ら
か
に
現
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
複
様
綾
組
織
緯
錦
の
場
合
、
表
は
緯
の
三
枚
綾
、
裏
面
は
経
の
三
枚
綾
と
な
る
。
一
方
準
複
様
緯
錦
は
、
顕
文
経
に
加
え
て
、
地
組
織
を
構
成
す
る
地
経
に
も
、
一
部
顕
文
の
役
割
を
担
わ
せ
て
い
る
。
従
来
、
準
複
様
緯
錦
の
顕
文
経
は
生
地
に
厚
み
を
持
た
せ
る
役
割
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
29
、
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
文
様
の
切
り
替
え
部
分
で
細
や
か
に
色
糸
を
よ
り
分
け
る
働
き
の
方
に
そ
の
存
在
の
意
義
が
求
め
ら
れ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
準
複
様
緯
錦
で
は
、
こ
の
顕
文
経
に
加
え
て
、
前
時
代
の
複
様
緯
錦
で
は
裏
面
で
二
本
緯
糸
を
越
し
て
い
た
地
経
の
う
ち
、
内
部
に
収
め
て
も
地
組
織
が
崩
壊
し
な
い
遊
び
の
一
越
分
の
経
糸
を
織
物
の
内
部
に
沈
め
、
そ
れ
に
も
色
糸
の
選
り
分
け
の
役
割
を
課
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
複
様
緯
錦
と
比
較
し
て
、
準
複
様
緯
錦
は
色
糸
の
選
り
分
け
を
行
う
経
糸
が
多
く
、
よ
り
細
や
か
な
文
様
の
表
出
が
可
能
に
な
る
。
さ
て
筆
者
は
、
こ
の
複
様
緯
錦
か
ら
準
複
様
緯
錦
へ
の
織
技
の
変
化
は
、
文
様
の
変
化
に
起
因
す
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
に
行
っ
た
研
究
の
中
で
、
複
様
緯
錦
か
ら
準
複
様
緯
錦
へ
変
化
す
る
時
期
に
、
文
様
間
の
余
白
が
狭
ま
り
高
密
度
に
配
置
さ
れ
た
表
現
に
文
様
が
変
化
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
30
。
ま
た
、
複
様
緯
錦
の
文
様
と
準
複
様
緯
錦
の
文
様
を
比
較
す
る
と
、
一
つ
一
つ
の
文
様
の
大
き
さ
も
、
窠
間
幅
及
び
紋
丈
も
縮
小
し
て
い
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
文
様
の
縮
小
と
高
密
度
化
を
行
う
た
め
に
は
、
よ
り
細
密
な
色
糸
の
選
り
分
け
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
細
や
か
な
文
様
の
誕
生
に
対
応
す
る
た
め
に
、
よ
り
細
か
な
文
様
の
表
出
が
可
能
な
準
複
様
緯
錦
の
織
技
が
成
立
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
準
複
様
緯
錦
の
遺
品
に
は
、
顕
文
経
が
一
本
取
り
の
も
の
と
二
本
取
り
の
も
と
が
存
在
す
る
。
こ
の
う
ち
二
本
取
り
の
顕
文
経
の
も
の
に
は
更
に
、
二
本
が
引
き
揃
え
ら
れ
た
状
態
で
同
じ
動
き
を
し
続
け
る
も
の
と
、
二
本
が
一
部
左
右
で
違
う
働
き
を
す
る
こ
と
で
よ
り
複
雑
に
色
糸
を
選
り
分
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
タ
イ
プ
の
二
種
類
が
確
認
さ
れ
て
い
る
31
（〈
表
〉
参
照
）。
山
川
暁
氏
は
こ
の
後
者
の
準
複
様
緯
錦
に
つ
い
て
、「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
利
点
が
生
ま
れ
る
か
と
い
う
と
、
従
来
は
一
種
類
の
経
糸
で
担
当
し
て
い
た
色
の
切
り
替
え
を
、
二
種
類
で
一
緒
に
担
当
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
前
よ
り
細
か
く
滑
ら
か
な
色
の
変
化
が
可
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
四
能
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
画
素
数
の
荒
い
デ
ジ
タ
ル
画
像
か
ら
、
よ
り
画
素
数
の
高
い
デ
ジ
タ
ル
画
像
へ
の
進
化
、
と
で
も
形
容
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
」32
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
高
解
像
度
タ
イ
プ
の
作
例
は
報
告
事
例
が
少
な
い
た
め
、
十
分
な
検
証
は
こ
れ
か
ら
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
管
見
の
限
り
で
は
一
一
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
の
遺
例
に
偏
っ
て
見
ら
れ
る
33
。
こ
の
時
期
は
、
準
複
様
緯
錦
の
文
様
に
、
帛
面
い
っ
ぱ
い
に
牡
丹
唐
草
文
様
が
充
填
さ
れ
る
形
式
の
も
の
が
登
場
す
る
時
期
と
一
致
す
る
34
。
つ
ま
り
文
様
の
細
密
化
が
よ
り
進
行
す
る
時
期
に
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
高
解
像
度
タ
イ
プ
の
準
複
様
緯
錦
の
登
場
も
、
先
に
述
べ
た
複
様
緯
錦
か
ら
準
複
様
緯
錦
へ
の
織
技
の
変
化
も
、
よ
り
細
や
か
な
文
様
表
現
を
行
う
た
め
に
起
こ
っ
た
変
化
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
近
年
中
国
と
日
本
で
発
見
さ
れ
た
複
様
繻
子
組
織
緯
錦
の
作
例
35
、
及
び
遼
墓
出
土
か
ら
出
土
し
た
複
数
の
準
複
様
繻
子
組
織
緯
錦
の
存
在
も
36
、
高
解
像
度
の
織
り
方
を
目
指
し
た
が
為
に
生
み
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
37
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ら
準
複
様
繻
子
組
織
緯
錦
に
見
ら
れ
る
繻
子
組
織
は
密
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
た
め
、
緯
糸
が
経
糸
を
四
本
超
え
る
五
枚
繻
子
組
織
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
く
織
組
織
を
検
分
し
な
け
れ
ば
そ
れ
と
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
に
綾
組
織
に
類
似
し
て
お
り
、
繻
子
地
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
、
浮
き
が
長
く
な
る
こ
と
で
絹
の
光
沢
を
生
か
す
と
い
う
働
き
が
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
緯
錦
に
お
い
て
繻
子
地
が
採
用
さ
れ
る
場
合
、
絹
の
光
沢
を
生
か
す
と
い
う
目
的
以
外
に
目
指
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
組
織
点
が
ば
ら
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
な
め
ら
か
で
、
高
解
像
度
の
文
様
表
出
が
可
能
に
な
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
細
密
な
文
様
に
対
応
す
る
よ
う
に
し
て
、
よ
り
高
解
像
度
の
織
技
が
出
現
し
て
い
っ
て
い
る
こ
と
は
、
と
て
も
興
味
深
い
事
象
で
あ
る
。
第
三
節
準
風
通
様
緯
錦
の
置
か
れ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
は
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
よ
り
多
彩
で
よ
り
精
緻
な
織
物
を
目
指
し
て
様
々
な
技
術
革
新
を
起
こ
し
つ
つ
、
発
展
を
遂
げ
て
き
た
複
様
錦
の
歴
史
を
考
え
た
と
き
、
一
つ
の
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
経
錦
か
ら
緯
錦
へ
の
転
換
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
よ
り
多
彩
な
文
様
を
美
し
い
状
態
で
表
出
し
た
い
と
い
う
欲
求
が
大
い
に
関
与
し
た
と
想
像
さ
れ
、
そ
の
結
果
生
ま
れ
た
の
が
、
正
倉
院
宝
物
に
見
ら
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
五
れ
る
九
色
も
の
色
糸
を
使
用
し
た
琵
琶
袋
裂
《
縹
地
大
唐
花
文
様
錦
》38
で
あ
る
。
そ
う
し
て
手
に
入
れ
た
長
斑
か
ら
の
脱
却
を
む
ざ
む
ざ
と
放
棄
し
て
、
長
斑
に
類
似
す
る
色
の
段
が
現
れ
る
技
法
を
選
択
し
た
準
風
通
様
緯
錦
を
、
準
複
様
緯
錦
を
進
化
さ
せ
た
織
技
で
あ
る
と
言
っ
て
も
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
山
川
氏
の
「
画
素
数
」
の
概
念
で
準
風
通
様
緯
錦
を
見
た
場
合
、
こ
の
構
造
で
織
り
出
さ
れ
る
文
様
は
、
非
常
に
荒
い
。
む
し
ろ
、
織
技
と
し
て
は
退
化
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
準
複
様
緯
錦
と
準
風
通
様
緯
錦
を
比
較
し
た
場
合
に
、
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
、
帛
面
の
表
裏
の
組
織
は
同
じ
く
緯
方
向
に
綾
組
織
を
構
成
す
る
。
し
か
し
見
え
な
い
部
分
で
は
全
く
違
う
構
成
を
と
る
。
ま
た
、
準
風
通
様
緯
錦
の
技
術
は
、
準
複
様
緯
錦
よ
り
も
劣
る
。
し
か
し
、
文
様
に
は
準
複
様
緯
錦
と
準
風
通
様
緯
錦
に
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
準
風
通
様
緯
錦
は
、
そ
れ
ら
の
文
様
を
様
式
化
し
て
使
用
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
準
複
様
緯
錦
は
中
国
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
が
、
共
通
点
を
持
つ
準
風
通
様
緯
錦
は
日
本
で
織
成
さ
れ
た
遺
例
が
残
る
。
以
上
の
事
項
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
準
風
通
様
緯
錦
は
舶
来
の
準
複
様
緯
錦
を
日
本
で
模
織
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
で
あ
る
。
第
四
章
準
風
通
様
緯
錦
再
考
今
ま
で
見
て
き
た
通
り
、
毛
利
元
就
所
用
と
い
う
伝
来
の
あ
る
鎧
直
垂
（
挿
図
儝
）
に
は
天
皇
家
由
来
の
桐
紋
が
見
ら
れ
、
そ
し
て
今
ま
で
中
国
か
ら
の
出
土
例
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
こ
の
準
風
通
様
緯
錦
は
、
日
本
で
準
複
様
緯
錦
を
模
し
て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
可
能
性
を
裏
付
け
る
文
献
が
残
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
の
文
献
は
、
熊
野
速
玉
大
社
の
古
神
宝
に
含
ま
れ
る
神
宝
目
録
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
準
通
風
通
様
緯
錦
の
こ
と
を
「
唐
錦
」
と
称
し
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
神
宝
目
録
の
中
に
見
ら
れ
る
唐
錦
を
使
用
し
た
「
草
鞋
」
が
、
準
風
通
様
緯
錦
を
使
用
し
た
実
際
の
古
神
宝
《
錦
包
挿
鞋
》（
挿
図
儞
）
に
該
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
39
。
目
録
の
原
文
に
当
た
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
六
挿
図
３：
御
正
体
戸
帳
錦
西
大
寺
挿
図
２：
前
垂
錦
東
寺
挿
図
１：
蓮
水
禽
文
様
錦
部
分
般
若
寺
挿
図
５：
般
若
心
経
の
袋
錦
右：
表
、
左：
裏
大
覚
寺
（
↔
）
挿
図
４：
打
敷
錦
延
暦
寺
挿
図
７：
花
鳥
花
の
丸
文
様
錦
北
京
故
宮
博
物
院
挿
図
６：
獅
子
丸
文
様
水
引
錦
東
寺
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
七
挿
図
９：
法
隆
寺
伝
来
錦
東
京
国
立
博
物
館
挿
図
８：
宝
相
華
唐
草
丸
文
様
錦
文
化
学
園
服
飾
博
物
館
挿
図
儘：
宝
相
華
唐
草
文
様
錦
文
化
学
園
服
飾
博
物
館
挿
図
儗：
牡
丹
唐
草
文
様
水
引
錦
東
寺
挿
図
儚：
松
喰
鶴
蒔
絵
御
衣
箱
内
貼
り
裂
挿
図
儙：
伝
護
良
親
王
所
用
鎧
直
垂
錦
東
京
国
立
博
物
館
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
八
挿
図
儜：
速
玉
錦
袱
紗
個
人
蔵
挿
図
儛：
唐
花
蒔
絵
挿
鞋
箱
内
貼
り
錦
挿
図
儞：
錦
包
挿
鞋
熊
野
速
玉
大
社
挿
図
儝：
伝
毛
利
元
就
所
用
鎧
直
垂
錦
毛
利
博
物
館
挿
図
儡：
舞
楽
装
束
下
襲
錦
天
野
社
挿
図
儠：
両
界
曼
荼
羅
表
装
裂
東
寺
挿
図
償：
梅
唐
草
文
様
錦
『
宝
簡
集
』
経
帙
裂
金
剛
峯
寺
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
一
九
〈
表
〉
複
様
系
の
緯
錦
の
組
織
図
（
綾
組
織
）
1．
複
様
緯
錦
2．
準
複
様
緯
錦
＊
佐
々
木
信
三
郎
『
川
島
織
物
研
究
所
報
告
神
護
寺
経
帙
錦
綾
私
見
（
第
一
報
）』
川
島
織
物
研
究
所
1958
年
』
よ
り
引
用
＊
佐
々
木
信
三
郎
『
川
島
織
物
研
究
所
報
告
神
護
寺
経
帙
錦
綾
私
見
（
第
一
報
）』
川
島
織
物
研
究
所
1958
年
』
よ
り
引
用
3．
準
複
様
緯
錦
（
二
本
が
別
の
働
き
を
す
る
顕
文
経
糸
）
4．
準
風
通
様
緯
錦
＊
佐
々
木
信
三
郎
『
川
島
織
物
研
究
所
報
告
神
護
寺
経
帙
錦
綾
私
見
（
第
一
報
）』
川
島
織
物
研
究
所
1958
年
』
よ
り
引
用
＊
佐
々
木
信
三
郎
『
川
島
織
物
研
究
所
報
告
日
本
上
代
織
技
の
研
究
（
第
二
報
）』
川
島
織
物
研
究
所
1951
年
』
よ
り
引
用
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
〇
展
覧
会
図
録
『
華
麗
な
る
紀
州
の
装
い
│
か
み
・
ひ
と
・
ほ
と
け
を
つ
な
ぐ
│
』
内
の
解
説
文
よ
り
引
用
し
た
い
と
思
う
。
そ
こ
に
は
、
「
神
宝
目
録
類
を
見
る
と
、
挿
鞋
の
記
事
は
証
誠
殿
の
項
に
「
草
鞋
一
足
赤
地
唐
錦
」
と
あ
る
の
み
で
あ
る
が
、
同
じ
「
赤
地
唐
錦
」
を
用
い
た
「
御
履
」
の
記
事
は
、
速
玉
宮
、
結
宮
、
証
誠
殿
、
阿
須
賀
宮
の
項
に
そ
れ
ぞ
れ
登
場
す
る
。
阿
須
賀
宮
伝
来
の
挿
鞋
と
の
比
較
な
ど
か
ら
、
こ
の
挿
鞋
は
目
録
中
の
「
御
履
」
に
相
当
す
る
と
み
ら
れ
る
も
の
の
、
ど
の
神
殿
に
奉
納
さ
れ
た
も
の
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。」40
と
記
さ
れ
て
い
る
。
目
録
類
す
べ
て
の
年
代
は
明
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
基
軸
と
な
っ
て
い
る
「
熊
野
山
新
宮
神
宝
目
録
」
に
は
「
明
徳
元
年
十
一
月
日
」（
明
徳
元
年＝
一
三
九
〇
年
）
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
41
、
こ
の
準
風
通
様
緯
錦
を
さ
し
て
「
唐
錦
」
と
称
し
て
い
る
の
は
、
一
四
世
紀
末
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
に
も
、
高
野
山
の
鎮
守
で
あ
る
丹
生
都
比
売
神
社
（
別
称
に
天
野
社
）
で
使
用
さ
れ
た
舞
楽
装
束
の
関
係
資
料
「
高
野
山
天
野
舞
童
装
束
注
文
」
に
も
、
準
風
通
様
緯
錦
を
「
唐
錦
」
と
称
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
42
。
こ
の
文
献
は
文
安
六
年
（
一
四
四
九
年
）
に
京
都
に
装
束
製
作
の
以
来
を
し
た
際
の
控
え
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
「
唐
錦
文
梅
唐
草
一
丈
一
尺
代
」
と
い
う
記
述
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
時
の
注
文
で
実
際
に
製
作
さ
れ
た
装
束
自
体
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
一
八
三
六
年
（
天
保
七
）
に
作
成
さ
れ
た
天
野
社
の
宝
物
を
詳
細
に
絵
で
写
し
取
っ
た
『
高
野
山
学
侶
宝
蔵
古
器
及
楽
装
束
図
』
の
中
に
、「
高
野
山
天
野
舞
童
装
束
注
文
」
の
記
述
に
該
当
す
る
装
束
の
絵
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
下
襲
の
裾
の
縁
裂
や
、
半
臂
の
襟
や
袖
ぐ
り
の
裂
に
「
梅
唐
草
」
文
様
を
示
す
錦
が
用
い
ら
れ
て
い
る
図
が
見
ら
れ
、
河
上
氏
は
こ
の
錦
に
つ
い
て
「
こ
の
梅
唐
草
文
の
錦
は
「
高
野
山
天
野
社
舞
童
装
束
注
文
」
に
記
さ
れ
た
「
唐
錦
文
梅
唐
草
」
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
、
同
種
の
錦
が
『
宝
簡
集
』
の
帙
裂
に
も
ち
い
ら
れ
て
い
る
」43
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
『
宝
簡
集
』
の
帙
裂
の
錦
（
挿
図
償
）
が
、
準
風
通
綾
組
織
様
緯
錦
を
示
す
。「
高
野
山
天
野
舞
童
装
束
注
文
」
に
は
、
注
文
先
の
京
都
の
織
物
士
と
繍
物
士
の
氏
名
と
住
所
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
に
表
わ
さ
れ
た
「
唐
錦
文
梅
唐
草
」
は
、
日
本
の
京
で
織
成
さ
れ
た
こ
と
が
確
か
な
遺
例
で
あ
る
。
こ
の
作
例
か
ら
は
、
室
町
時
代
に
は
、
日
本
で
製
作
さ
れ
た
準
風
通
様
緯
錦
の
こ
と
を
唐
錦
と
称
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
一
本
来
、
物
品
の
名
称
に
「
唐
」
と
い
う
文
字
を
付
け
る
場
合
、
そ
の
物
品
が
輸
入
さ
れ
た
舶
来
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。
こ
れ
は
奈
良
時
代
の
日
本
人
が
中
国
の
盛
唐
文
化
に
憧
憬
を
抱
い
た
こ
と
に
始
ま
る
文
化
で
あ
り
、
平
安
時
代
に
「
唐
物
」
が
広
義
に
海
外
か
ら
輸
入
さ
れ
る
舶
来
の
物
品
を
指
す
用
語
へ
と
変
化
し
た
こ
と
で
、
実
際
の
唐
王
朝
の
滅
亡
後
も
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
「
唐
」
の
文
字
が
使
用
し
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
44
。「
唐
錦
」
に
関
し
て
も
、
用
い
ら
れ
る
用
語
は
同
じ
で
も
、
各
時
代
に
よ
っ
て
そ
れ
が
示
す
内
容
は
異
な
っ
て
い
る
。
以
前
行
っ
た
研
究
で
は
、
平
安
時
代
に
は
複
様
緯
錦
と
準
複
様
緯
錦
の
両
方
を
「
唐
錦
」
と
呼
ん
で
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
45
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
実
際
に
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
錦
の
こ
と
を
指
し
て
い
た
。
一
方
、
本
章
で
取
り
上
げ
た
二
つ
の
事
例
か
ら
は
、
室
町
時
代
の
「
唐
錦
」
は
、
日
本
産
の
準
風
通
様
緯
錦
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
国
産
の
錦
に
わ
ざ
わ
ざ
「
唐
」
の
文
字
を
付
け
て
い
る
の
は
、
大
陸
で
産
し
た
錦
風
に
織
り
上
げ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
錦
で
は
な
い
が
、
同
様
に
「
唐
」
の
文
字
が
付
く
染
織
品
が
、
日
本
国
内
で
生
産
さ
れ
て
い
る
文
献
が
あ
る
。『
明
月
記
』
に
見
ら
れ
る
唐
綾
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。『
明
月
記
』
と
は
、
鎌
倉
時
代
の
公
家
藤
原
定
家
（
一
一
六
二
〜
一
二
四
一
年
）
が
記
し
た
日
記
で
あ
る
。
当
時
の
文
化
や
出
来
事
を
詳
細
に
記
述
す
る
、
鎌
倉
時
代
の
一
級
資
料
で
あ
る
。
そ
の
寛
喜
元
年
（
一
二
二
九
）
一
二
月
二
九
日
の
項
目
を
紐
解
く
と
、「
於
近
年
者
上
中
下
偏
用
此
物
（
筆
者
注：
此
物＝
唐
綾
の
小
袖
）、
京
中
織
手
織
出
唐
綾
也
」46
と
あ
り
、
一
二
二
九
年
の
時
点
で
日
本
の
京
都
で
中
国
風
の
綾
の
模
倣
物
が
織
成
さ
れ
、
ま
た
身
分
の
上
中
下
に
か
か
わ
ら
ず
皆
こ
れ
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。
準
風
通
様
緯
錦
の
作
例
で
、
最
も
古
い
伝
来
を
持
つ
も
の
は
、
先
に
挙
げ
た
一
二
四
〇
年
に
製
作
下
限
が
求
め
ら
れ
る
般
若
寺
の
打
敷
（
挿
図
１
）
で
あ
る
。
打
敷
は
小
袖
な
ど
を
解
き
、
打
敷
に
仕
立
て
直
し
た
も
の
を
寺
院
に
奉
納
す
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
没
者
を
悼
ん
だ
り
、
仏
へ
の
帰
依
を
表
し
た
り
す
る
。
こ
の
た
め
、
打
敷
の
製
作
年
代
と
、
そ
こ
に
使
用
さ
れ
て
い
る
染
織
品
の
実
際
の
製
作
年
代
に
は
開
き
が
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
般
若
寺
の
打
敷
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
作
製
さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
実
際
に
何
枚
か
の
裂
を
縫
い
繋
い
で
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
打
敷
裂
の
製
作
年
代
を
『
明
月
記
』
に
て
偽
物
の
唐
綾
が
織
り
出
さ
れ
て
い
る
時
期
ご
ろ
に
上
げ
て
考
え
る
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
二
こ
と
は
不
自
然
で
は
な
い
。『
明
月
記
』
の
記
載
は
「
唐
綾
」
で
あ
り
、「
唐
錦
」
で
は
な
い
た
め
、
こ
の
準
風
様
緯
錦
に
完
全
に
一
致
す
る
と
は
思
え
な
い
も
の
の
、
準
風
通
様
緯
錦
が
製
作
さ
れ
た
時
代
に
、
舶
来
の
も
の
を
日
本
で
模
倣
す
る
動
き
が
見
ら
れ
た
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
、
日
本
で
模
倣
し
て
織
成
し
た
も
の
も
「
唐
」
と
つ
け
て
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
準
風
通
様
緯
錦
が
「
唐
錦
」
と
称
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
準
風
通
様
緯
錦
は
、
日
本
で
準
複
様
緯
錦
を
模
し
て
製
作
さ
れ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、
日
本
で
準
複
様
緯
錦
を
摸
織
し
て
い
た
こ
と
の
裏
付
け
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
る
錦
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
東
寺
の
両
界
曼
荼
羅
の
表
装
裂
（
挿
図
儠
）
と
、
天
野
社
に
伝
え
ら
れ
る
舞
楽
装
束
の
下
襲
の
裂
の
一
種
（
挿
図
儡
）
の
二
例
で
あ
る
。
東
寺
裂
（
挿
図
儠
）
は
、
両
界
曼
荼
羅
に
仕
立
て
替
え
の
形
跡
が
見
ら
れ
な
い
た
め
、
本
紙
と
同
じ
く
平
安
時
代
後
期
に
製
作
年
代
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
錦
は
、
綾
の
流
れ
が
Ｚ
方
向
の
準
複
様
緯
錦
で
あ
る
。
一
方
、
同
じ
文
様
の
錦
が
、
天
野
社
所
蔵
下
襲
使
用
の
錦
に
見
ら
れ
る
（
挿
図
儡
）。
こ
の
錦
は
実
見
の
機
会
を
得
て
い
な
い
た
め
写
真
か
ら
組
織
を
特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
生
地
の
歪
み
に
よ
り
正
確
な
組
織
の
判
定
が
困
難
で
あ
り
、
加
え
て
裏
面
も
見
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
た
め
組
織
名
を
明
言
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
準
風
通
様
緯
錦
か
、
も
し
く
は
四
枚
綾
組
織
の
い
わ
ゆ
る
倭
錦
系
列
の
錦
で
あ
り
、
明
ら
か
に
準
複
様
緯
錦
で
は
な
い
。
ま
た
綾
の
流
れ
は
両
界
曼
荼
羅
と
は
逆
の
Ｓ
を
示
す
。
こ
の
下
襲
は
、
背
に
享
徳
三
年
（
一
四
五
四
）
に
高
野
山
の
釋
迦
文
院
の
注
文
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
旨
を
記
し
た
銘
が
見
ら
れ
る
47
。
裾
に
は
縁
裂
と
し
て
複
数
の
錦
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
挿
図
儡
の
錦
以
外
に
も
、
準
複
様
緯
錦
の
遺
例
を
模
し
た
例
が
確
認
さ
れ
て
い
る
48
。
こ
の
準
複
様
緯
錦
と
同
文
様
で
あ
り
な
が
ら
、
別
の
織
技
で
製
作
さ
れ
た
錦
の
存
在
は
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時
代
に
か
け
て
、
一
部
の
人
々
し
か
入
手
で
き
な
い
貴
重
で
高
価
な
舶
載
の
錦
を
、
わ
が
国
で
織
成
で
き
る
技
術
で
模
す
と
い
う
こ
と
が
た
び
た
び
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
の
現
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
様
式
化
が
進
行
し
た
も
の
が
準
風
通
様
緯
錦
で
あ
り
、
日
本
人
は
日
本
産
の
錦
と
知
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
「
唐
錦
」
と
称
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
三
おわ
り
に
以
上
、
準
風
通
様
緯
錦
を
、
文
様
の
面
と
織
技
の
面
か
ら
考
察
し
た
結
果
、
中
国
に
産
し
た
準
複
様
緯
錦
を
日
本
の
技
術
で
模
織
し
た
も
の
が
準
風
通
様
緯
錦
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
準
風
通
様
緯
錦
の
様
式
化
の
過
程
を
見
て
ゆ
く
と
、
最
初
は
文
様
の
単
位
が
小
さ
く
密
に
配
さ
れ
た
準
複
様
緯
錦
に
近
い
文
様
を
織
り
出
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
様
式
化
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
、
文
様
単
位
の
大
き
な
、
余
白
の
多
い
作
例
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
、
準
風
通
様
緯
錦
が
細
か
な
文
様
の
織
成
に
適
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
変
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
様
式
化
が
進
行
し
た
頃
に
織
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
平
組
織
の
準
風
通
様
緯
錦
の
存
在
も
、
準
複
様
緯
錦
と
準
風
通
様
緯
錦
の
繋
が
り
を
考
察
す
る
際
に
重
要
な
役
割
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
準
風
通
様
緯
錦
を
織
成
す
る
場
合
、
顕
文
経
が
存
在
し
な
い
の
で
、
緯
を
長
く
取
る
必
要
が
な
い
。
こ
の
た
め
、
組
織
の
構
成
の
面
か
ら
も
、
ま
た
文
様
の
表
出
の
面
か
ら
も
、
緯
三
枚
綾
組
織
を
取
る
必
要
は
全
く
な
い
の
で
あ
る
。
初
期
の
準
風
通
様
緯
錦
が
、
と
く
に
必
要
性
が
見
出
せ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
裏
共
に
緯
三
枚
綾
組
織
を
と
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も
、
初
期
の
準
風
通
様
緯
錦
織
成
の
目
的
が
、
準
複
様
緯
錦
の
模
倣
に
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
現
在
も
、
中
国
大
陸
で
は
遺
跡
の
発
掘
と
出
土
品
の
調
査
研
究
が
著
し
く
進
め
ら
れ
て
い
る
。
あ
る
日
突
然
、
中
国
か
ら
準
風
通
様
緯
錦
の
作
例
の
報
告
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
存
在
す
る
も
の
の
証
明
は
可
能
で
も
、
存
在
し
な
い
も
の
の
証
明
は
難
し
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
本
稿
の
題
目
は
、「
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
」
と
し
て
お
き
た
い
。
註⑴
経
糸
の
場
合
は
母
経
・
組
織
経
、
緯
糸
の
場
合
は
母
緯
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
四
⑵陰
経
、
陰
緯
と
も
言
う
。
ま
た
準
複
様
緯
錦
に
限
っ
て
は
、
芯
経
と
も
呼
ば
れ
る
。
⑶
長
澤
和
俊
・
横
張
和
子
『
絹
の
道
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
染
織
史
』
講
談
社
二
〇
〇
一
年
⑷
西
村
兵
部
「
紋
織
の
系
譜
」『
日
本
染
織
藝
術
叢
書
紋
織
Ⅱ
』
一
九
七
一
年
芸
艸
堂
⑸
遼
の
建
国
年
に
つ
い
て
は
複
数
の
解
釈
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
九
〇
七
年
に
契
丹
人
の
耶
律
阿
保
機
が
可
汗
に
即
位
し
た
時
点
を
建
国
と
す
る
解
釈
と
、
九
一
六
年
に
耶
律
阿
保
機
が
群
臣
の
同
意
を
得
て
皇
帝
の
尊
号
を
受
け
た
時
点
を
建
国
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。
ま
た
国
号
に
関
し
て
も
、
年
代
に
よ
っ
て
大
契
丹
国
や
大
遼
国
な
ど
の
変
遷
が
あ
る
が
、
本
稿
で
は
便
宜
上
「
遼
」
で
統
一
し
て
表
記
す
る
。
⑹
①：
河
上
繁
樹
「
わ
が
国
に
お
け
る
錦
組
織
の
展
開
」『
伝
統
的
先
染
紋
織
物
の
綜
合
的
復
元
倭
錦
と
高
機
の
変
遷
現
代
西
陣
織
物
産
業
の
動
向
と
技
術
・
技
能
問
題
』
日
本
伝
統
織
物
保
存
研
究
会
二
〇
〇
三
年
五
五
〜
六
二
頁
、
②：
河
上
繁
樹
「
平
安
時
代
の
錦
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
│
中
国
染
織
の
受
容
と
和
様
化
│
」『
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
儢
』
第
一
九
号
美
術
フ
ォ
ー
ラ
ム
儢
刊
行
会
醍
醐
書
房
二
〇
〇
九
年
三
四
〜
三
九
頁
⑺
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
註
⑹
前
掲
文
献
二
種
、
①：
趙
豊
『
織
綉
珍
品
T
R
E
A
S
U
R
E
S
IN
S
IL
K
』
一
九
九
九
年
藝
紗
堂
、
②：
趙
豊
『
遼
代
絲
綢
L
IA
O
T
E
X
T
IL
E
&
C
O
S
T
U
M
E
S
』
二
〇
〇
四
年
沐
文
堂
美
術
出
版
社
、
③：
山
川
暁
「
こ
ろ
も
が
秘
め
る
ふ
た
つ
の
歴
史
」（
展
覧
会
図
録
『
こ
ろ
も
を
伝
え
こ
こ
ろ
を
繋
ぐ
高
僧
と
袈
裟
』
総
論
）
京
都
国
立
博
物
館
二
〇
一
〇
年
六
〜
一
九
頁
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
⑻
①：
拙
稿
「
遼
代
を
中
心
と
し
た
染
織
品
に
見
る
文
様
の
変
遷
に
つ
い
て
│
中
国
出
土
裂
と
日
本
伝
来
の
錦
の
比
較
か
ら
│
」『
人
文
論
究
』
第
六
二
巻
第
四
号
関
西
学
院
大
学
人
文
学
会
二
〇
一
三
年
五
三
〜
七
二
頁
、
②：
拙
稿
「
遼
代
染
織
品
に
見
ら
れ
る
鳥
襷
形
式
の
文
様
に
関
す
る
一
考
察
」『
美
術
史
』
第
一
八
〇
冊
美
術
史
学
会
二
〇
一
六
年
三
〇
三
〜
三
一
九
頁
、
③：
拙
稿
「「
平
安
様
」
緯
錦
再
考
」
博
士
論
文
関
西
学
院
大
学
二
〇
一
六
年
⑼
従
来
「
奈
良
様
緯
錦
」
と
「
平
安
様
緯
錦
」
は
綾
組
織
以
外
の
作
例
が
発
見
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
三
枚
綾
組
織
の
も
の
を
示
す
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
正
倉
院
宝
物
に
繻
子
組
織
の
複
様
緯
錦
が
使
用
さ
れ
て
い
る
作
例
の
存
在
が
発
見
さ
れ
て
お
り
（
田
中
陽
子
「
繍
線
鞋
に
関
す
る
一
考
察
」『
正
倉
院
紀
要
』
三
二
号
二
〇
一
〇
年
三
月
一
〇
三
〜
一
一
四
頁
）、
こ
れ
は
地
の
押
え
が
綾
綴
じ
で
は
な
く
繻
子
綴
じ
で
あ
る
と
い
う
点
に
違
い
が
あ
る
の
み
で
、
顕
文
経
の
働
き
や
奈
良
時
代
に
見
ら
れ
る
様
式
の
緯
錦
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
相
違
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
三
枚
綾
組
織
に
限
ら
ず
「
複
様
緯
錦
」「
準
複
様
緯
錦
」「
準
風
通
様
緯
錦
」
に
該
当
す
る
日
本
伝
来
の
錦
に
つ
い
て
は
そ
れ
ぞ
れ
「
奈
良
様
緯
錦
」「
平
安
様
緯
錦
」「
鎌
倉
様
緯
錦
」
に
含
め
る
も
の
と
す
る
。
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
五
⑽鎌
倉
様
緯
錦
の
組
織
が
「
準
風
通
様
緯
錦
」
で
あ
る
こ
と
は
今
ま
で
述
べ
て
き
た
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
他
研
究
者
に
よ
っ
て
、「
風
通
様
緯
錦
」
や
「
風
通
様
倭
錦
」
な
ど
と
称
す
る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
同
じ
織
組
織
を
指
す
。
⑾
西
村
兵
部
「
紋
織
の
系
譜
」『
日
本
染
織
藝
術
叢
書
紋
織
Ⅱ
』
芸
艸
堂
一
九
七
一
年
一
一
〜
一
二
頁
⑿
註
⑾
前
掲
書
一
二
頁
⒀
準
風
通
様
緯
錦
は
、
独
立
し
た
顕
文
経
が
挿
入
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
複
様
錦
の
定
義
に
は
含
ま
れ
な
い
。
⒁
註
⑿
に
同
じ
⒂
註
⑺
①
②
前
掲
書
⒃
中
國
織
繍
服
飾
全
集
編
輯
委
員
會
編
『
中
國
織
繍
服
飾
全
集
』
一
巻
〜
四
巻
天
津
人
民
美
術
出
版
二
〇
〇
四
年
⒄
D
ieter
K
u
h
n
,an
d
Z
h
ao
F
en
g
（ed.
）,C
h
in
ese
S
ilks,
B
eijin
g,
Y
ale
U
n
iversity
an
d
F
oreign
L
an
gu
ages
P
ress,2012.
⒅
黄
能
馥
・
陳
娟
娟
著
、
小
笠
原
小
枝
監
修
『
中
国
絹
織
物
全
史
七
千
年
の
美
と
技
』
科
学
出
版
社
東
京
二
〇
一
五
年
。
一
六
三
ペ
ー
ジ
に
「
４
色
風
通
様
錦
」
と
記
載
さ
れ
た
錦
が
確
認
さ
れ
る
が
、
解
説
を
読
む
限
り
文
緯
を
選
り
分
け
る
経
糸
が
芯
経
状
に
な
り
、
緯
糸
と
交
差
し
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
準
複
様
緯
錦
も
し
く
は
そ
れ
に
近
い
組
織
の
錦
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⒆
註
⑿
に
同
じ
。
⒇
小
笠
原
小
枝
『
日
本
の
美
術
五
第
二
六
四
号
染
織
（
中
世
）』
至
文
堂
一
九
八
八
年
九
〜
一
〇
頁
21
註
⑻
③
前
掲
論
文
の
第
一
章
│
第
六
節
│
第
二
項
参
照
22
京
都
市
染
織
試
験
場
『
時
代
裂
織
組
織
一
覧：
図
と
解
説
』
一
九
八
五
年
三
五
頁
23
註
⑻
に
同
じ
24
註
⑿
に
同
じ
25
安
永
拓
世
「
染
織
か
ら
見
る
紀
州
の
歴
史
│
糸
が
つ
む
ぐ
、
か
み
・
ひ
と
・
ほ
と
け
│
」
展
覧
会
図
録
『
華
麗
な
る
紀
州
の
装
い
│
か
み
・
ひ
と
・
ほ
と
け
を
つ
な
ぐ
│
』
和
歌
山
県
立
博
物
館
二
〇
一
一
年
四
頁
、
同
図
録
一
七
頁
26
註
25
前
掲
図
録
六
七
・
六
九
頁
27
斎
藤
貞
一
郎
著
、
河
上
繁
樹
監
修
・
執
筆
『
布
の
道
標
』
紫
紅
社
二
〇
一
四
年
一
九
四
頁
28
註
⑶
に
同
じ
29
佐
々
木
信
三
郎
『
川
島
織
物
研
究
所
報
告
神
護
寺
経
帙
錦
綾
私
見
（
第
一
報
）』
川
島
織
物
研
究
所
一
九
五
八
年
二
三
〜
二
四
頁
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
六
30註
⑻
に
同
じ
31
①：
註
29
前
掲
書
二
九
頁
。
な
お
同
書
三
〇
頁
に
お
い
て
、
佐
々
木
氏
は
「
之
は
緯
の
準
複
様
綾
組
織
と
も
若
干
異
な
る
が
故
に
、
姑
く
こ
の
組
織
を
、
緯
の
準
複
様
三
枚
綾
の
類
組
織
と
稱
し
た
方
が
兩
者
の
區
別
を
明
瞭
に
し
易
い
よ
う
で
も
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
遼
式
緯
錦
の
発
見
以
降
、
準
複
様
緯
錦
の
類
組
織
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
見
ら
れ
る
た
め
、
本
論
で
は
類
組
織
と
し
て
区
別
せ
ず
に
捉
え
た
い
。
②：
註
⑺
③
前
掲
図
録
総
論
一
七
頁
32
註
⑺
③
前
掲
図
録
総
論
一
七
〜
一
八
頁
33
註
⑻
③
前
掲
論
文
34
註
⑻
①
前
掲
論
文
35
①：
註
⑺
②
前
掲
書
四
三
〜
五
八
頁
②：
註
⑼
前
掲
田
中
論
文
36
註
35
①
、
註
⑻
に
同
じ
37
な
お
註
⑺
②
前
掲
書
の
五
六
頁
に
よ
る
と
、
趙
豊
氏
は
繻
子
組
織
の
複
様
・
準
複
様
緯
錦
の
誕
生
の
背
景
を
、
よ
り
多
色
の
緯
糸
の
挿
入
を
可
能
に
し
た
浮
き
の
長
さ
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
見
解
も
正
し
い
よ
う
に
思
う
が
、
反
面
、
使
用
色
が
特
別
に
多
い
作
例
以
外
に
も
準
複
様
繻
子
組
織
緯
錦
の
織
技
は
用
い
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
は
や
や
疑
問
が
残
る
。
38
米
田
雄
介
・
杉
本
一
樹
編
『
正
倉
院
美
術
館
ザ
・
ベ
ス
ト
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
講
談
社
二
〇
〇
九
年
一
四
四
頁
39
註
26
に
同
じ
40
注
25
前
掲
図
録
六
八
頁
41
注
25
前
掲
図
録
一
七
頁
42
河
上
繁
樹
『
日
本
の
美
術
４
第
三
八
三
号
舞
楽
装
束
』
至
文
堂
一
九
九
八
年
三
七
〜
四
五
頁
43
註
42
前
掲
書
四
四
〜
四
五
頁
44
①：
編
者
河
添
房
江
・
皆
川
雅
樹
『
ア
ジ
ア
遊
学
一
四
七
唐
物
と
東
ア
ジ
ア
│
舶
載
品
を
め
ぐ
る
文
化
交
流
史
』
勉
誠
出
版
二
〇
一
一
年
②：
河
添
房
江
『
光
源
氏
が
愛
し
た
王
朝
ブ
ラ
ン
ド
品
』
角
川
学
芸
出
版
二
〇
〇
八
年
45
①：
拙
稿
「
文
献
に
見
る
「
唐
錦
」
の
変
容
」『
服
飾
美
学
』
第
五
五
号
服
飾
美
学
会
二
〇
一
二
年
一
〜
一
八
頁
、
②：
註
⑻
③
前
掲
論
文
46
藤
原
定
家
『
明
月
記
』（
翻
刻
本
、
国
書
刊
行
会
『
明
月
記
』
第
三
巻
一
九
一
一
〜
一
二
年
一
五
二
〜
一
五
三
頁
）
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
七
47註
42
前
掲
書
五
〇
〜
五
一
頁
48
厳
島
神
社
に
伝
わ
る
古
神
宝
の
半
臂
に
使
用
さ
れ
て
い
る
準
複
様
緯
錦
の
模
様
と
同
じ
文
様
を
、
室
町
時
代
以
降
に
一
般
化
す
る
糸
錦
系
列
の
技
法
で
摸
織
し
て
い
る
も
の
な
ど
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
半
臂
裂
の
模
織
は
、
構
成
色
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
半
臂
裂
を
そ
の
ま
ま
模
し
た
の
で
は
な
く
、
半
臂
裂
に
別
色
の
類
裂
が
存
在
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
註
⑻
③
参
照
〈
挿
図
出
典
一
覧
〉
・
小
笠
原
小
枝
『
日
本
の
美
術
五
第
二
六
四
号
染
織
（
中
世
）』
一
九
八
八
年
至
文
堂
…
挿
図
１
・
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
編
展
覧
会
図
録
『﹇
染
﹈
と
﹇
織
﹈
の
肖
像
│
日
本
と
韓
国
・
守
り
伝
え
ら
れ
た
染
織
品
│
』
二
〇
〇
八
年
歴
史
民
族
博
物
館
振
興
会
…
挿
図
２
・
西
村
兵
部
「
紋
織
の
系
譜
」『
日
本
染
織
藝
術
叢
書
紋
織
Ⅱ
』
一
九
七
一
年
芸
艸
堂
…
挿
図
３
、
６
、
儗
、
儙
、
儝
・
国
立
歴
史
民
族
博
物
館
編
展
覧
会
図
録
『﹇
染
﹈
と
﹇
織
﹈
の
肖
像
│
日
本
と
韓
国
・
守
り
伝
え
ら
れ
た
染
織
品
│
』
二
〇
〇
八
年
歴
史
民
族
博
物
館
振
興
会
…
挿
図
４
・
黄
能
馥
・
陳
娟
娟
著
、
小
笠
原
小
枝
監
修
『
中
国
絹
織
物
全
史
七
千
年
の
美
と
技
』
二
〇
一
五
年
科
学
出
版
社
東
京
…
挿
図
７
・
澤
田
む
つ
代
『
上
代
裂
集
成
│
古
墳
出
土
の
繊
維
製
品
か
ら
法
隆
寺
・
正
倉
院
裂
ま
で
』
二
〇
〇
一
年
中
央
公
論
美
術
出
版
…
挿
図
９
・
熊
野
速
玉
大
社
展
覧
会
図
録
『
華
麗
な
る
紀
州
の
装
い
│
か
み
・
ひ
と
・
ほ
と
け
を
つ
な
ぐ
│
』
二
〇
一
一
年
和
歌
山
県
立
博
物
館
…
挿
図
儚
、
儛
、
儞
・
斎
藤
貞
一
郎
著
、
河
上
繁
樹
監
修
・
執
筆
『
布
の
道
標
』
二
〇
一
四
年
紫
紅
社
…
挿
図
儜
・
河
上
繁
樹
『
日
本
の
美
術
４
第
三
八
三
号
舞
楽
装
束
』
一
九
九
八
年
至
文
堂
…
挿
図
償
・
河
上
繁
樹
氏
撮
影
…
挿
図
５
、
８
、
儘
、
儠
、
儡
│
│
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
員
│
│
鎌
倉
様
緯
錦
の
誕
生
に
関
す
る
一
試
論
二
八
